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o volume é a variável dendrométrica que mais tem sido 
utilizada para expressar o quantitativo lenhoso, sendo uma 
das mais importantes variáveis a obter em qualquer 
inventário florestal. É frequente, nos inventários florestais 
nacionais de diferentes países, observar-se a utilização de 
diferentes definições do volume da árvore individual. Neste 
trabalho desenvolve-se um sistema compatível de equações 
para estimar volume total e volumes mercantis, o qual foi 
concebido de forma a facilitar a conversão e subsequente 
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comparação dos resultados de inventários florestais que 
utilizem diferentes definições de volume da árvore. O 
sistema contém também uma função de perfil do tronco que, 
quando devidamente integrada, garante a compatibilidade 
entre equações de perfil do tronco, volume total e volume 
percentual. O sistema apresenta bons resultados quando 
aplicado a dados de pinheiro bravo em Portugal 
representativos de todo o país e cobrindo árvores de 
diferentes dimensões. 
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